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RESUMEN Durante los trabajos de excavación llevados a cabo recientemente en el poblado 
argárico de Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora; Almería) ha sido descubierto un 
nuevo tipo de estelas «antropomorfaslt, desconocido hasta el momento en la Península 
Ibérica. La discusión del contexto arqueológico y el análisis morfométrico y material 
de estas estelas aportan una serie de reflexiones sobre su significado cultural y 
simbólico. 
ABSTRACT In the recent excavations in the argaric settlement of Fuente Alamo (Cuevas de 
Almanzora; Almería) a new type of ~~anthropomorphic» statue has been recovered, 
previously unknown in the Iberian Peninsula. 
A discussion of context and morphometrical and material analysis of these statues 
leads on to a consideration of their cultural and symbolic meaning. 
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En el presente trabajo queremos dar a conocer un grupo de estelas «antropomorfas» de carácter 
peculiar. Proceden de las excavaciones arqueológicas que el Instituto Arqueológico Alemán lleva a 
cabo, desde 1977, en el poblado argárico de Fuente Alamo (Almena) (Siret y Siret, 1890; Schubart y 
Arteaga, 1978; Schubart et alli, 1988, 1989). Los primeros dos hallazgos, aparecidos en la campaña 
de 1979, fueron decisivos para identificar estos items como «estelas antropormorfas» en relación a 
contextos funerarios. El fragmento de una de ellas fue descubierto durante la campaña de 1988. 
Finalmente, durante el estudio del material lítico de Fuente Alamo llevado a cabo por uno de los 
autores (R. R) en 1989 fueron reconocidos por Matilde Ruiz Parra los fragmentos correspondientes 
a una cuarta estela. 
A continuación se expone la contextualización arqueológica de los cuatro ítem s, así como su 
descripción morfométrica para expresar por último nuestras reflexiones acerca de su posible 
significado. 
(') La versión alemana se publica en Madrider Mitteilungen, 31, 1990. 
(") Departament d'Historia de les Societats Precapitalistés i Antropologia Social. Universitat Autónoma de Barcelona. 
(''') Instituto Arqueológico Alemán. Serrano, 159. Madrid. 
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